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Важной составляющей формирования концепции тактических операций яв­
ляется определение функций этой криминалистической категории. Вместе с 
тем, в теории криминалистики проблема функций тактических операций оста­
ется дискуссионной, а в литературе эти вопросы рассматриваются несколько 
фрагментарно или в порядке постановки проблемы. Поэтому разработка и ис­
следование указанных вопросов следует считать одним из приоритетных на­
правлений формирования концепции тактических операций в криминалистике.
Впервые в криминалистической литературе к проблематике функций такти­
ческих операций обратился А. В. Дулов, который отмечал, что необходимо 
учитывать совокупность функций, выполняемых при реализации этих такти­
ческих средств. Вместе с тем, автор не называет конкретные функции тактиче­
ских операций и связывает их главным образом с деятельностью участников 
тактической операции. При этом замечает, что целесообразно так построить 
структуру тактических операций, чтобы наибольшее количество их участни­
ков наделялась функциями не только проведения действий, но и принятия ре­
шений, правильность которых уже контролируется следователем, имеет право 
либо согласиться с предложенным решением, или принять другое [2, с. 92-96].
Исследуя некоторые вопросы перспектив развития теории тактических опе­
раций, В. И. Шиканов указывал на актуальность и необходимость исследова­
ния функций тактических операций как одного из наиболее перспективных 
направлений разработки концепции тактических операций в криминалистике. 
Автор отмечал, что функции тактических операций многогранны. Это и сред­
ство организации деятельности следователя с учетом требований криминали­
стической праксеологии. Это и форма сотрудничества следователя с оператив­
ными подразделениями органов внутренних дел. Это, наконец, и надежное 
средство, предназначенное оптимизировать процесс расследования преступле­
ний на основе последних достижений системологии, связанной с современным 
этапом научно-технической революции [5, с. 45].
Подходы В. И. Шиканова к определению функций тактических операций 
через анализ их назначения как «средств» и «форм» в дальнейшем влияние на 
формирование взглядов других ученых на эту проблему. По мнению 
И. М. Комарова, криминалистические операции, выполняют информационно­
познавательную, конструктивную, организационную и регулятивную функции 
[3, с. 88]. А. Р. Белкин среди функций тактических операций называет рефлек­
сивные, обеспечивающие, контрольные [1, с. 164]. Различные подходы к по­
ниманию сущности функций тактических операций, разнообразие суждений 
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относительно их трактовки обусловливают потребность в более углубленном 
исследовании этой проблемы.
В этимологическом значении термин «функция» содержит много сторон и 
аспектов. Под функцией в общепринятом смысле обычно понимают обязан­
ность, круг деятельности, назначение чего-либо или кого-либо, выполняемая 
работа кем-нибудь, отражение основного направления деятельности. Функции 
тактических операций — это система свойств, отражающая и обусловливающая 
роль и назначение этой криминалистической категории для оптимизации про­
цесса уголовного производства в целом, и решение тактических, промежуточ- 
ных задач в определенных следственных (судебных) ситуаций, в частности.
Научный интерес представляют предложения некоторых ученых- 
криминалистов (И. М. Комаров, В. И. Шиканов) по делению функций тактиче­
ских операций на внутренние и внешние. Такой подход корреспондируются с 
положениями теории систем и системного анализа и разделением функций 
системы на внутренние и внешние. Мы поддерживаем такую классификацию.
Под внутренними функциями тактических операций следует понимать такие 
свойства, которые раскрывают технологию построения и реализации этих сис­
темных образований, механизм их функционирования, организацию и регуля­
цию взаимодействия компонентов (следственных (розыскных) действий, опе­
ративно-розыскных, организационных и других мероприятий), входящих в их 
структуру. Представление о внутренней организации процесса познания на 
основе тактических операций связаны с их содержанием, законами построе- 
ния, способами связей их компонентов. Они определяются уголовно­
процессуальными формами, то есть условиями, последовательностью, поряд­
ком осуществления процессуальных действий и закрепления их в правовых 
актах, а также некоторыми организационными не процессуальными формами 
взаимодействия участников тактических операций [3, с. 134-135].
На наш взгляд, разновидностями внутренних функций тактических опера­
ций, обеспечивающих оптимальный и эффективный уровень этих средств 
криминалистической тактики, могут быть следующие: 1) согласующая опреде­
ляет место каждого компонента, устанавливает порядок и последовательность 
их реализации, координирует действия между субъектами, которые проводят 
тактическую операцию т.д., 2) субординационная отражает наличие отношений 
подчинения в механизме функционирования тактической операции как сис­
темного образования, т.е. зависимости одного компонента ее структуры от 
других, а также определяет распределение между этими компонентами субор­
динационных отношений и взаимосвязей, ситуационно обусловленных от­
дельными промежуточными тактическими задачами, 3) регулятивная преду­
сматривает структурирование и реализацию компонентов тактической опера­
ции лишь при условии их комплексного применения; 4) оптимизирующая 
обеспечивает соответствие структурных компонентов тактической операции 
определенной задачи, необходимых для избрания эффективных путей их ре­
шения в той или иной следственной ситуации и реализации тактических опе­
раций; 5) целеполагающая определяет цели функционирования и развития сис­
темного образования «тактическая операция» и ее отдельных компонентов. 
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подчиненных решению промежуточных тактических задач расследования, ко­
торые выступают в качестве цели данной операции, а также оптимизации про­
цесса уголовного производства, обеспечения экономии процессуальных ресур­
сов [4, с. 124-149].
Внешние функции тактических операций ориентированы на реализацию це­
лей системы, обеспечивают внешние результаты реализации тактической опе­
рации, ее влияние на следственную ситуацию с целью изменения последней в 
лучшую сторону или разрешения ее вообще. Классифицировать эти функции 
можно по следующим основаниям:
1) по степени обобщения и основными направлениями деятельности: а) ба­
зовые, характерные для комплекса процессуальных и непроцессуальных дей­
ствий, отражающих основные направления деятельности в процессе проведе­
ния тактической операции, роль и назначение этих тактических средств. Базо­
выми функциями тактических операций является познавательная, прогности­
ческая, регулятивная, организационная, конструктивная, поисковая, профилак­
тическая; б) специфические, которые представляют собой отражение, диффе­
ренциацию тех или иных базовых функций, связанных со спецификой такти­
ческой операции, направленных на решение отдельных тактических задач и 
обусловленных следственной ситуацией;
2) по объему функции тактических операций могут быть разделены на ос­
новные (имеющие преимущественное значение в той или иной тактической 
операции) и дополнительные (не являющиеся основными, выполняют допол­
нительную роль, назначение т. е. приобретают второстепенное значение);
3) по составу функций: а) простые (тактическая операция выполняет одну ос­
новную функцию и несколько дополнительных); б) сложные (тактическая опера­
ция выполняет несколько основных функций и различные дополнительные);
4) по содержанию функций: а) целевые, направленные на определение источ­
ников информации, организацию производства следственных (розыскных) дей­
ствий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции, координацию 
деятельности участников тактической операции, экономию процессуальных уси­
лий и др.; б) ролевые, т.е. функции, которые исполняют участники проведения 
этих операций. Выделение в структуре операции ролевой функциональной под­
структуры обеспечивает глубокое изучение проблем взаимодействия между раз­
личными лицами, которые принимают участие в проведении тактической опера­
ции, поскольку каждое тактическое средство при проведении функции реализу­
ется через действия людей тактической операции [2, с. 92-96]. Основным участ­
ником проведения тактических операций, их организатором и руководителем 
выступает следователь. Поэтому его ролевые функции совпадают с целевыми 
функциями проведения самих тактических операций.
Предложенная классификация функций тактических операций является 
подвижной, открытой системой, где все приведенные основания могут одно­
временно рассматриваться с позиции отражения в ней различных закономер­
ностей, и каждая функция находит свое место в процессе подготовки и реали­
зации тактических операций в тех или иных следственных ситуациях. Такти­
ческие операции по сфере и направлениям тактического воздействия, а также 
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диапазону применения в процессе уголовного производства являются много­
функциональными организационно-тактическими средствами осуществления 
досудебного расследования и судебного производства, которые эффективно 
используются для решения отдельных тактических задач. Реализацию такти­
ческих операций следует рассматривать как систему функций, которые нахо­
дятся во взаимодействии, взаимосвязи, учет и использование которых обеспе­
чивает оптимизацию и эффективность процесса уголовного производства.
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